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Platyrhacusarrogans novo sp. (Fig. 1-4).
Farbe des Riickens schmutzig kastanienbraun, die Seitenfliigel vorn, seit-
lich und hinten schmal hellgelblich eingefasst, Antennen und Beine von der
Farbe des Riickens. Breite der Metazoniten 14 mm, der Prozoniten 71;2 mm.
Kopf fein scharf granuliert, mit tiefer Scheitelfurche, am Rande des Clypeus
eine Reihe van Supralabralborsten und dariiber 4 im Halbkreis stehende Borsten.
Auf dem Scheitel 1 + 1 oder keine Borsten. Halsschild trapezisch, (Fig. 1),
Vorder- und Hinterrand gerade, die Seiten stark nach hinten convergierend, die
Vorderecken breit abgerundet, die Flache zerstreut granuIiert, langs des Vor-
derrandes eine dichtgedrangte Reihe hell gefarbter Tuberkeln. Die vorderen
Seitenfliigel sind nach vorn gerichtet, vom 5. oder 6. Segment an sind sie quer
Fig. 1-4. - Platyrhacus arrogans novo sp. Halsschild, J 7 Segment, J Hinterende,
. und Gonopode,Medialseite.
zur Langsachse, die hinteren vom etwa 16. Segment an sind nach hinten ge-
richtet, die Seitenriinder sind bis zum 11. oder 12. Segment-nach'[hinten con-
vergierend, dann werden sie- ganz allmahlich parallel; sie sind schwach convex






glattrandig. Hinterrand bis zum 15. Segment quer zur Langsachse, vom 16.
Segment an allmahlich immer mehr sehrag nach hinten. Seitenfltigel sehr gross,
hoch angesetzt, horizontal, vorn und hinten eine kleine Schulter bildend, der
Riicken zwischen ihnen nur massig gewolbt, Saftlocher mit grossem Ring, etwas
hinter der Mitte und weit vom Seitenrand, fast so weit wie vom Hinterrand
entfernt, gelegen. Riioken der Metazoniten sehr fein lederig mit 3 Querreihen
sehr kleiner Knotchen, Oberseite der Seitenflugel ziemlich fein und sehr flach
granuliert. Prozoniten fein chagriniert. Unterseite del' Seitenfltigel und die
Flanken fein granuliert. Die Stigmen liegen auf niedrigen Querwtilsten, dahinter
ein schlanker Zapfen. Sternite fein granuliert, unbeborstet, bis zum 17. Segment
neben jedem Bein ein grosser, spitz er Kegel bei J und 'i!; auf den vorderen
Segmenten werden sie sehr klein und verschwinden mehr oder weniger in der
dichten Beborstung ; zwischen den hinteren Beinen des 6. Segments des J fehlen
sie. Schwanzchen schaufelformig (Fig. 3), die Seiten bis zur Mitte parallel, dann
im Bogen in den leicht gewolbten Hinterrand ubergehend ; Analschuppe tra-
pezisch mit 2 grossen, die Mitte weit tiberragenden sitzenformigen Borsten-
warzen. Beine ringsum reichlich beborstet, nur die Hiifte in der distalen Halfte
del' Unterseite kahl und glatt. Gonopoden (Fig. 4) im Ganzen kurz und gedrungen,
Femur ohne Zacken, Tibialteil sehr kurz, die beiden Endaste ungefahr gleich
gross und in del' Form einanderahnlich, hakig gebogen, einfach d.h. ohne
Seitenzacken.
Fundort: Soela Inseln (DENIN).
Platyrhacus bengitanus novosp. (Fig. 5-7).
Farbe schmutzig kastanienbraun, die Rander del' Seitenfltigel vorn;: seitlich
und hinten .schmal schwach gelblich aufgehellt, ebenso die Seiten des Hals-
schildes, Antennen und Beine von del' Farbe des Rtickens. Breite del' Metazoniten
12lj2 mm, del' Prozoniten 61h mm. Kopf fein granuliert, die Scheitelfurche breit
muldenartig, nicht scharf, eine Reihe von Supralabralborsten und dariiber 4 im
Halbkreis stehende Borsten. Auf dem Scheitel links von del' Furche eine winzige
Borste (einziges J). Vorderrand des Halsschildes deutlich eingebuchtet (Fig. 5)
mit einer dichtgedrangten Reihe von 'I'uberkeln besetzt, die in del' Mitte klein
sind und nach den Seiten an Grosse zunehmen; die Flache dicht granuliert, die•Granula klein, ungleich gross, die Seitenrander stark nach hinten convergierend.
Seitenfltige~' gross, hoch angesetzt, horizontal, del' Riicken in del' Mitte nul' wenig
gewolbt, Seitenfliigel des 2.-4. Segments schrag nach vorn gerichtet, die der
Segmente 6-15 quer, vom 16. Segment an allmahlich immer mehr schrag nach
hinten convergierend, auf den vorderen Segmenten nul' leicht wellig, dann immer
deutlicher mit runden Hockern besetzt (Fig. 6), deren Zahl auf den porenlosen
Segmenten 4, auf den porentragenden meist 5, auf den hintersten bis 7 betragt.
Vorder- und Hinterrand glatt, der Hinterrand vom 16. Segment anschrag nach
hinteri gericbtet, so dass das Hintereck einen stump fen Lappen bildet. Seiten-
fltigel des 19. Segments relativ schmale, abgerundeteLappen. Poren mitziemlich
grossem Ring, weit vom Seitenrand entfernt, fast so weit wie vom Hinterrand.
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Riicken der Metazoniten in der Mitte fein und sehr flaeh granuliert, so flaeh,
dass es schon rein Uebergang zu lederig gerunzelt ist, Seitenfliigel deutlicher.
granuliert;3 Querreihen kleiner Knotchen, von denen die der 2 vordern Reihen
sehr undeutlieh, die der dritten Reihe grosser, enger gestellt und sehr deutlieh
sind. Unterseite del' Seitenfliigel zerstreut, die Flanken dieht fein sandig gra-
nuliert, hinter den niedrigen Querwulsten fur die Stigmen ein sehlankes Zapf-
ehen. Sternite fein granuliert, unbeborstet, die des 8. - 17. Segments mit 4 grossen
spitz en Kegeln; auf den
Segmenten vor dem Ko-
pulationsring sind sie sehr
klein und versehwinden
mehr oder weniger unter
del' diehten Beborstung
del' Hiiften. Seiten des
Schwanzchens parallel,




eekig, mit 2 grossen, die
Mitte iiberragenden Bor-
stenwarzen. Beine ventral
sehr kraftig beborstet, be-
sonders auch Hiifte und
Praefemur, erstere von
del' Korpermitte an kahl
und glanzend. Gonopoden
(Fig. 7) kurz und gedrun-
gen, am Grunde des Femur kein Zaeken, del' Tibialabsehnitt sehr verkiirzt,
die beiden Endaste ungefahr gleieh gross, beide einfaeh, ohne Seitenzaeken,
del' Tibialfortsatz auf der Innenseite del' Kriimmung, gleichmassig im Halbkreis
gebogen, der Tarsus winkelig, das Endstiiek fast gerade.
Fundort: Ben Gitan am Mahakam, Borneo (H. WITKAMP).
P. arrogans und bengitanus gehoren in eine Gruppe mit P. modestus, suma-
iranue gongylodes, moebiusi und d1·uryi. Del' Halssehild ist bei gongylodes,
moebiusi, druryi und modestus annahernd querelliptiseh, in del' Mitte am brei-
testen, wahrend er bei sumatranus, arrogans und bengitanus trapezformig, vorn
am breitesten ist. P. gong.ylodes, moebiusi und druryi unterseheiden sieh von
arrogans und bengitanus ausserdem dureh die viel grobere Granulierung. Bei
sumatranus ist der Vorderrand del' Seitenfliigel vom 5. Segment an, der Hin-
terrand vom 3. Segment an sageartig schartig, wahrend beide Rander auf allen
Segmenten bei arrogans und bengitanus glatt sind. P. arrogans unditengitanus
unterseheiden sieh untereinander dureh die Form des Halssehildes und den Sei-
tenrand der Seitenfliigel. Bei arrogans ist der Vorderrand des Halssehildes
o
Fig. 5-7. - Platurhacus bengitanus novo spec.
Halsschild, 14. & 15. Segment, und Ende des Gon-
opoden.
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gerade und die Seitenecken sind nicht vorgebuchtet, bei bengitanus ist der Vor-
derrand deutlich eingebuchtet, so dass die Seitenlappen vorgebuehtet aussehen.
Der Seitenrand der Seitenfltigel ist bei arrogans glatt, bei bengitanus dureh
Einbuchtungen rundhockerig, Die Gonopoden beider Arten zeigen zwar kleine
Versehiedenheiten in der Kriimmung der Endaste doch ware es notwendig erst
eine grossere Zahl von Individuen beider Arten zu untersuchen urn entscheiden
zu konnen, wieweit da die individuelle Variation geht; ieh hatte leider nur
je ein Mannchen von [eder Art zur Verfiigung.
Platyrhacus microporus novosp. (Fig. 8-10).
Rucken rctlich-kastenienbraun, die Seitenfliigel am Seitenrand schwaeh
gelblich aufgehellt, Unterseite ein wenig heller als der Riicken, Sternite und
Beine braunlichgelb. Lange <158 mm, ~ 65 mm, Breite der Metazoniten <19.7
mm, S' 11 mm, del' Prozoniten <14.6 mm, S' 6.6 mm. Kopf dicht Iein sandig
granuliert, die Scheitelfurche massig tief, ober den Supralabralborsten 4 im
flachen Bogen stehende Borsten. Auf dem Scheitel 2 + 2 Borsten. Halsschild
nicht merklieh breiter
als del' Kopf, fast re-
gelmassig querellip-
tisch, die Flaehe dieht
fein granuliert, langs
des Vorderrandes auf







Seitenfliigel (Fig. 8) et-
was weniger abfallend
als die Riickenmitte,
die der Segmente 2-4




vom 5. Segment an allmahlich immer deutlieher concav, wodurch das Hin-
tereek zackig wird, auf den Segmenten 17 und 18 ist del' Hinterrand geradlinig
und starker schrag nach hinten geriehtet, Seitenrand sehr schwach convex und
kaum merklieh wellig, nul' auf den Segmenten 2 und 3. etwas deutlieher wellig,
zugleieh sini&diese Seitenfliigel abgerundet, die Seitenfliigel des 19. Segments
sind abgerundete Lappen. Vorder- und Hinterrand sehr fein gesagt. Riicken
del' .Metazoniten dicht granuliert, auf den Seitenfltigeln etwas grober als auf
Fig. 8-10. - Plaiurhacus mic1-oporus nov, spec. 15. Seg-
ment, Hinterende, und rechter Gonopode, Medialseite.
,.
(
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der Mitte, die Tuberkeln der 3 Querreihen sind nur weniggrcsser als die Gra-
nula und verschwinden fast in der Granulierung, die der 3. Reihe sind nur auf
den vordersten Segmenten etwas vergrossert und auf den -anderen Segmenten
2 oder 3 an der etwas aufgeblasenen Basis der Seitenflugel stehende ebenfalls.
Flanken fein granuliert, Prozoniten sehr dieht und fein ehagriniert. Poren
hinter der Mitte gelegen, vom Seitenrand urn gut das Doppelte des kleinen
Ringdurehmessers entfernt. Sternite sehr fein granuliert, unbeborstet, alle ohne
Fortsatse. Schwanzchen (Fig. 9) schaufelformig, die Seiten parallel, der Hin- .
terrand fast gerade quer abgesehnitten, abgerundet in die Seiten iibergehend,
Sehuppe mit2 kleinen Borstenwarzen. Die Stigmen auf sehr niedrigen Quer-
wiilsten, hinter ihnen ein grosserer Kegel. Beine reiehlieh beborstet, besonders
ventral, die Borsten eher kurz und sehwaeh, die Hiifte ventral am Ende beim
.~vom 6., beim J vom -g. Segment an kahl und glanzend. Gonopoden (fig. 10)
sehr gedrungen, Femur ohne Zaeken, Tibialteil sehr kurz, die beiden Endaste
sehr breit, der Tibialfortsatz in del' Concavitat entspringend, _an der Basis ver-
schmalert, stark sichelformig gekriimmt. Del' Tarsus ist etwas gewunden, am
Ende auf dem reehten Gonopoden des einzigen J kurz zweispitzig, auf dern
linken einfaeh zugespitzt.
Fundort: Sumatra: Medan; Sibolangit (0. FULMEK,8. V. 25); Deli (DE
Bnesr). .
P. microporus ist am nachsten mit P. baramanus von Borneo verwandt,
von dem er sieh dureh die Gestalt der Gonopoden (bei baramanus ist der Tibial-
fortsatz sehr sehlank und am Grunde nieht verschmalert), die geringere Ent-
fernung del' Poren vom Seitenrand und die parallelen Seiten des Schwanzchens
unterseheidet. Bei den and eren in dieselbe Gruppe gehorenden Arten, P. kelan-
tanicus, xanthopus und laticollis, sind beide Endaste des Gonopoden sehr sehlank.
Platyrhacus singulus novosp. (Fig. 11).
Rucken dunkelbraun, die laterale Halfte del' Seitenfliigel braunlichgelb, auf
den hinteren Segmenten vom etwa 14. an sind nul' die Granula gelb, der Grund
zwischen ihnen dunkelbraun; die Tuberkeln der drei Querreihen, besonders die
del' dritten Reihe, der Porenring, die Antennen, Sternite und Beine lieht bra un-
liehgelb. Breite der Metazoniten 8.5 mm, del' Prozoniten 4.3 mm. Kopf dieht
fein granuliert, die Seheitelfurehe seicht,oberhalb der Supralabralborsten 4 im
Bogen stehende Borsten. Auf dem Seheitel zu jeder Seite der Furehe 1-2 Borsten.
Halssehild ein wenig breitet als der Kopf, querelliptisch, die Seiten symmetrisch
verschmalert, die Flache dicht granuliert,. langs des Vorderrandes eine Reihe
grosserer Granula, dahinter eine seichte Depression, langs des Hinterrandes eberi-
falls grossere Granula. Riicken massig gewolbt, die Seitenfliigel breit, ihre Ober-
seite dieser Wdlbung folgend,· ihre vordere Kante horizontal. Seitenfliigel der
Segmente 2 - 4 etwas nach vorn gezogen, der 5. und 6. quer, der }:orderrand
beginnt sehon vor der Korpermitte ein wenig schrag nach hinten zu werden;
das Hintereck ist vom 5. Segment anungefahr reehtwinklig, vom 14. an beginnt
es einen caudalwiirts immer grosseren Zacken zu bilden, der auf dem 17. Segment
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ein wenig einwarts gekrummt ist; 19. Segment mit breiten abgerundeten Lappen.
Der Vorderrand bildet am Grunde eine schwache Schulter, Vorder- und Hin-
terrand vom 7. Segment an fein gesagt, Seitenrand auf den vordern Segmenten
gerade, die grosseren Granula liegen noch auf der Oberseite,vom 5. Segment
an wird er durch vorstehende grosse Tuberkeln tief wellig gebuchtet. Metazo-
niten dicht und fein granuliert, die Granula sind in der Mitte sehr flach, auf
den Seitenfliigeln viel grab er ; ausserdem 3 Reihen grosserer Knotchen, die der
dritten Reihe grosser als die der anderen und durch ihre helle gelbe Farbe auf-
fallend. Poren vom Rande so weit entfernt als der
Durchmesser _des ziemlich grossen Ringes betragt,
Unterseite der Seitenfliigel und die Flanken fein
granuliert, die Stigmen auf niedrigen Querwiilsten,
hinter ihnen ein schlankes Zapfchen. Prczoniten
sehr fein chagriniert. Sternite fein granuliert, un-
beborstet, vom 8. Segment an mit 4 sehr niedrigen
runden Hockern, die auf den Segmenten 17 und 18
sehr undeutlich werden. Seiten des Schwanzchens
parallel, der Hinterrand in der Mitte gerade, ab-
gerund et in die Seiten iibergehend ; Analschuppe
fast trapezisch,der Hinterrand leicht convex, seine
Mitte in einer Linie mit den zwei dicken Borsten-
warzen. Borsten =.Beine reichlich und stark, die
Fig. 11. - Platyrhacus sin- distale Halfte der Hiifte ventral glatt und glanzend.gulus novo spec. Gonopode.
Die Gonopoden (Fig. 11) ahneln wohl sehr denen
von P. moebiusi; wahrend jedoch bei moebiusi beide Endaste im Profil gesehen
ungefahr parallel zu einander sind, iiberkreuzen sie sich bei singulus; da ich
von beiden Arten nur je ein if untersuchen konnte, ist es noeh unsicher ob
dieser Unterschied constant ist.
Fundort: Sumatra: Merangin, Djambi (0. POSTHUMUS,27. 7. 1925).
Als Unterschied von P. moebiusi ist ausser dem schon oben erwahnten in
den Gonopoden liegenden auch die bedeutendere Grosse (M oebiusi ist 6.5 mm
breit) und die deutlichere Entwicklung der drei Querreihen von Riickentuberkeln
zu erwahnen.
Platyrhacus sucidus novo sp. (Fig. 12-15).
Riioken dunkel rotbraun, die laterale Halfte der Seitenfliigel gelblich, An-
tennen fast so braun wie der Rucken, Flanken und Beine gelbbraun. Breite
der Metazoniten 11 mm, der Prozoniten 6112 mm. Kopf dicht fein granuliert,
die Scheitelfurche scharf, jederseits von ihr 2 oder 3 in einer Querreihe stehende
Borsten, auf dem Clypeus oberhalb der Supralabralborsten 4 im Bogen stehende
Borsten. Riioken ziemlich stark gewolbt, die brei ten Seitenfliigel folgen dieser
Wolbung. Ifalsschild (Fig. 12) von recht charakteristischer Form, der Vorder-
rand fast gerade, die Seiten parallel, der Hinterrand schwach gebogen, das
Vordereck in ein kleines lateral gerichtetes Lappchen ausgezogen, das Hintereck
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breit abgerundet, die Flache dieht fein granuliert, langs des Vorderrandes eine
Reihe etwas grosserer Granula, am Hinterrand bis iiber die Wolbung der Hin-
tereeken hinaus ea, 15 grosse, conische Granula, die iiber den Hinterrand vor:-'
stehen. Die Seitenflligel sind breit, ziemlieh stark abfallend, der Vorderrand
bildet am Grunde eine kleine Sehulter, Seitenflligel der Segmente 2 - 4 schrag
naeh vorn geriehtet und die ersten 2 dabei abgerundet, die Seitenrander des
3. _eonvergieren stark naeh hinten. Vom 5. Segment an sind die Seitenrander
parallel und die Eeken genau reehtwinklig, aueh das Vordereek nieht im min-
desten abgerundet, auf den hinteren Segmenten werden die Randeretwas schrag
naeh hinten, wodureh die Winkel etwas grosser (Vordereek) oder etwas kleiner
(Hintereek) als ein reehter werden ohne aber im mindesten abgesehliffen zu
sein wie das sonst meist der Fall ist; 19. Segment mit abgerundeten Seiten-
lappen. Vorder- und Hinterrand fein sageartig, Seitenrand fast glatt, nur sehr
seieht wellig dureh kleine langliche Randverdiekungen. Poren fast in der Mitte
zwisehen Vorder- und Hinterrand, vom Seitenrand etwas weiter -entfernt als
Fig. 12-13. - Platurhacu» 8ucidus novospec. Vorderende und
Hinterende.
der grosse Aussenring im Durehmesser hat. Metazoniten dieht klein granuliert
mit 3 Querreihen grosserer Granula, die der 3. Reihe sind besonders seitlieh
am Ansatz der Seitenflligel vergrossert, auf den Segmenten 2 - 4 ist diese Stelle
sogar buekelig vorgewolbt ; weiter hinten gleieht sieh die Grosse del' Tuberkeln
immer mehr aus und vom etwa 14. Segment an sind die Tuberkeln der 3. Reihe
nieht grosser als die der anderen. Unterseite der Seitenflligel und die Flanken
dieht fein granuliert, die Stigmen auf niedrigen Querwi.ilsten, hinter ihnen kein
Zapfchen. Prozoniten sehr dieht und fein chagriniert, ventral sehr fein granuliert.
Schwanzohen (Fig. 13) fast reehteekig, die Seiten gerade und parallel, im seharfen
rechten Winkel mit dem nur in der Mitte sehwaeh naeh hinten vorgewolbten
Hinterrand zusammentreffend; Analsehuppe mit 2 massig grossen, die Mitte
etwas liberragenden Borstenwarzen. Sternite fein granuliert und zerstreut fein
beborstet, bei <1und ~ mit 4 grossen spitz en Kegeldornen bis zum 17.-Segment,
beim ~ beginnen sie auf dem 4. Segment, beim <1auf dem 7. Segment zwisehen
den hinteren Beinen. Beine des <1ventral reiehlieh beborstet, diehter als beim ~.
Femur des Gonopoden (Fig. 14, 15) ohne Zaeken, der Tibialabsehnitt sehr kurz,
die beiden Endaste basalwarts herabgebogen, der Tibialfortsatz in der Mitte, .~
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mit einem grossen, abgerundeten Seitenlappen, distal von diesem gekniet, das
Ende gerade und spitz; Tarsus ein wenig langer als der Tibialfortsatz, ohne
Seitenzacken, das Ende zugespitzt.
Fundort: Soela Inseln (DENIN).
Diese Art ist am nachsten mit
P. subspinosus, everettii,. hopluro-
rhachis und lamprus verwandt. P.
subspinosus unterseheidet sich von
den anderen Arten dieser Gruppe
dadureh dass der Seitenrand der
Seitenfliigel mit groben Tuberkel-
zahnen versehen und der Seitenast
des Gonopodentarsus sehr sehlank
ist, wahrend der Seitenrand der
Seitenfliigel bei den anderen Arten
fast oder ganz glatt und der Sei-
tenast des Gonopoden breit und
abgerund et ist. Bei sucidus sind
die Hintereeken des Schwanzchens
reehtwinklig, nieht dornartig vor-
tretend wie bei P. everettii und
hoplurorhachis; ferner sind beide
Endaste des Gonopoden bei sucidus f;st gleich lil,llg, bei den anderen Arten ist
der Tarsus viel langer als der Tibialfortsatz.
F,ig. 14-15. - Platy-
1'hacus sucidus novo spec.
Linker Gonopode, Me-
dialseite, und Ende des
rechten Gonopoden, late-
. ral.
Platyrhacus anambasius novosp. (Fig. 16 - 18).
Farbe sehr dunkel rotbraun, die Granula in der lateral en Halfte der Sei-
tenfliigel gelblieh, wodurch dieser ganze Teil der Seitenfliigel aufgehellt erseheint.
Antennen rotbraun, Beine gelbbraun. rJ Hinge 55 mm, Breite der Metazoniten
10 mm, der Prozoniten 5 mm. Kopf fein scharfsandig granuliert, Seheitelfurche
deutlich, jederseits von ihr eine oder 2 Borste; ober den Supralabralborsten 5
im Bogen stehende Borsten. Halsschild querelliptisch, die Seiten abstehend, die
Flache dieht granuliert, die Granula ungleieh gross, langs des Vorder- und Hin-,
terrandes eine Reihe grosserer Granula, die vordere Reihe durch eine seichte
Depression hinter ihrmehr oder weniger wulstig hervorgehoben. Riicken massig
gewolbt, Oberseite der Seitenfliigel fast diesel' Wolbung folgend, die vordere
Kante auch etwas abfallend. :Die vorderen Seitenfliigel nieht ausgesprochen nach
vorn gezogen, alle eekig dadurch, dass das Vordereck nicht abgerundet ist.
Seitenfliigel des 2. Segments auch nicht verschmalert sondern so wie die anderen.
Vorderrand mit runder Sehulter, vom 8. oder 9. Segment an beginnt er schrag
nach hinten zu werden. Hinterrand vom 2. Segment an seieht eoneav, das Hin-
tereek dadurch zackig, vom etwa 16. Segment an zieht der Hinterrand mehr
geradlinig schrag naeh hinten. Vorder- und Hinterrand fein sageartig gezahnt.
Seitenrander parallel mit 5 oder 6 runden Hockern (Fig. 16). Metazoniten
,.
I
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dicht granuliert, die Granula sind in der Mitte so flach, dass sie fast ganz
erloschen, auf den Seitenfliigeln sind sie etwas .grober. Von den 3 Querreihen
grosserer Knotohen sind die zwei vorderen Reihen auf den mittleren Segmenten
so klein, dass sie fast in der Granulierung verschwinden, auf den hintern Seg-
menten sind alle drei Reihen ganz deutlich; die der dritten Reihe sind etwas
grosser als die der anderenzwei Reihen. Poren mit grossem Ring, fast urn das
Doppelte des Ringdurchmessers vom Seitenrand entfernt, deutlich hinter der
Mitte gelegen. Unterseite der Seitenfliigel und die Flanken dicht fein granuliert;
hinter den niedrigen Querwiilsten mit den Stigmen ein schlankes Zapfchen.
Sternite fein granuliert, unbeborstet, vom 8. Segment an (<3') mit 4 kleinen sehr
niedrigen Kegeln. Seiten des Sohwanzohens (Fig. 17) parallel, der Hinterrand
stark convex; Analschuppe ungef'ahr trapezisch, mit zwei dicken, die Mitte
iiberragenden Borstenwarzen. Beine ringsum reichlichbeborstet, die Borsten
zart und von mittlerer Lange, die Hiifte ventral grossenteils kahl und glanzend.
Fig. 16-18. - Platyrhacus anambasius, nov.spec. 10. Segment, Hinterende, und
Gonopode.
Vom Femur des Gonopoden (Fig. 18) entspringt ein nach vorn gerichteter sehr
schlanker, gerader, spitz er Spiess; das Telopodit ist relativ lang und schlank,
mit langem Tibialabschnitt und kleinen Endasten, Der Tibialfortsatz hat einen
runden Vorsprung auf der Hohlseite, der Tarsus ist schlank und spitz, wenig
gebogen.
Fundort: Anambas Inseln.
Bei einer Anzahl Platyrhacus-Arten hat das Femur des Gonopoden einen
schlanken spiessformigen .bis dickkegeligen Fortsatz; diese Arten sind: P. mi-
randus, pictus, sublimbatus, scuiaius, crassacus, doryphorus und der hier als
neu beschriebene P. anambasius. P. doryphorus mit seinem eine einfache Sichel
bildenden Gonopoden gehort in das Subgenus Haplorhacus, alle anderen Arten
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gehoren zum Subgenus Platyrhacus. Bei P. mirandus, pictus, sublimbatus und
scutatus convergieren die Seitenrander der Seitenfltigel nach hinten und sind
tief in spitze Zahne eingeschnitten; ferner ist bei ihnen der Halsschild vorn
am breitesten mit nach hinten convergierenden Seiten und fast geradem Vor-
derrand. Bei P. crassacus und anambasius sind die Seitenrander der Seiten-
Iliigel parallel und haben nur ganz abgerundete Hacker; ihr Halsschild ist
regelmassig querelliptisch. Von P. crassacus unterscheidet sich P. anambasius
durch die Lage der Poren unddie Gestalt der Gonopoden; die Poren liegen
bei crassacus ganz seitlich, der Fortsatz des Gonopodenfemur ist bei crassacus
ganz am Ende des beborsteten Femur und kurz dickkegeIig. P. crassacus lebt
in Borneo.
Orthomorpha filaria novo sp. (Fig. 19 - 20).
Farbe dunkler oder heller kastanienbraun, Antennen ebenso, nur an der
Spitze weisslich, die ersten 3 Beinglieder blass gelblich, die anderen braunlich,
Lange 11 mm, Breite 0.8 mm, sehr klein und schlank. Clypeus etwas zerstreut










•./tennen lang und schlank. Halsschild ungefahr halbkreisformig mit geradem
Hinterrand. Die Seitenwtilste sind ganz schmal, dorsal scharf abgesetzt, nach
vorn zu allmahlich verlaufend, hinten bis zum 5. Segment abgerundet,dann
Fig. 19-20. - Orthomorpha
filaria novo spec. Rechter
Gonopode, medial, und linker
Gonopode, lateral.
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rechtwinklig, und vom 9. Segment an spitzzackig; dieser Zahn i.iberragt aber
auch auf den hinteren Segmenten nicht den Hinterrand. Die Poren liegen nahe
dem Ende dieses Wulstes lateral gerichtet. Metazoniten glanzend fein polygo-
nal gefeldert, mit ziemlich tiefer Querfurche; Nahe der Quernaht 4 lange ab-
stehende Borsten, auf dem Seitenwulst etwas vor der Querfurche auf den Seg-
menten 2 - 5 oder 9 eine lange, aufrecht stehende Borste, am Hinterrand 6
nach hinten gerichtete Borsten; eine dritte Reihe wie' bei - scutigeroides ist
auoh auf den hinteren Segmenten nicht vorhanden. Am Vorderrand des Hals-
schildes 10 lange abstehende Borsten und am Hinterrand eine Reihe kiirzerer
Borsten. Seitenfliigel des 2. Segments deutlich tiefer ventral, weder vorn noch
hinten merklich ausgezogen. Ringe in der Quernaht ziemlich eingeschni.irt, die
Quernaht nicht geperlt. Pleuralkiele fehlen. Sternite zerstreut beborstet, Stern it
5 mit einer schmalen, beborsteten Lamelle zwischen den vordern Beinen,"sonst
keine Sternitfortsatze, Beine lang und schlank, die hinteren Paare ahnlich wie
bei O. scutigeroides aber vielleicht nicht ganz so stark verlangert, alle zerstreut
beborstet, nur der Tarsus dichter, besonders ventral, ohne dass aber eine dichte
Bursts gebildet wiirde, Schwanzchen dick conisch, gerade, am Ende keine ver-
grosserten Borstenwarzen, die Borsten lang, auf jeder Klappe zwei Borsten in
ziemlicher Entfernung vom Randwulst, die untere der Borsten auf einem Knopf-
chen. Schuppe trapezisch, die Borsten lang, die Warzen klein. Die Gonopoden
(Fig. 19 - 20)ahneln sehr denen von O. scutigeroides, sind aber doch in Einzel-
heiten verschieden. Hiifte wie bei scu8igeroides yorn in der Mitte rund vor-
gebuchtet und von da ab beborstet, vor dem Ende schwach eingeschni.irt. Der
schrag distal gerichtete schlanke spitze Zahn (a) des Tarsus entspricht dem
basal gerichteten Zahn von scutigeroides. Der Zahn (b) ist viel langer und
starker als sein Homologon bei scutigeroides; zwischen b und dem Ende (c)
ist eine run de Bucht. Am Eride trennt ein kleiner runder Ausschnitt zwei kurze
Arme, die beide zweispitzig sind. Auf der Vorderseite ziemlich nahe beieinander
2schlanke spitze Zahne ; bei scutiqeroides stehen 'eie weiter auseinander und
sind durch runde Hooker getrennt. Diesen beiden Zahnen entgegengesetzt auf
del' Lateralseite ein spitz er nach hinten gerichteter Lappen (f).
Fundort: W. Java: Tjibodas, 1400 m., (T. VANBENTHEMJUTTING,3. X.1930).
O. filaria ist eine nahe Verwandte von O. scutigeroides ATT. (Arch. f. Hy-
drobiol. 1930 Suppl. Bd. 8 p. 128). Auf die durch die Gonopoden gegebenen
Unterschiede habe ich schon oben hingewiesen, als weitere kommen dazu, dass
bei O. filaria auch auf den hinteren Segmenten nur 2 Querreihen von Borsten
vorhanden.sind und dass die Pleuralkiele fehlen. Habituell sehen sich die beiden
Arten wohl sehr ahnlich.
Orthomorpha hydrobiologica spinala novo subsp. (Fig. 21- 22). ;~
Unterschiede von der Stammform:
1) Bedeutendere Grosse, Breite der Metazoniten 4 mm, der Prozoniten
2.5 mm. Hydrobiologica ist nur 3.3 mm breit.
,.
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Die Hinterecken der Seitenfli.igel sind in noch
ausgezogen (Fig. 21).
Die Gonopoden (Fig. 22) ahneln wohl sehr denen der Stammform, ihrc
Telopodite bilden auch hier
ein Oval, doch sind sie merk-






habituell und in den Gono-
poden (Fig. 23-24) viel Aehn-
lichkeit mit der seit langem
bekannten O. coarctata (Fig.
26). Von letzterer Art habe
ich eine Form, O.c. giga.s,
beschrieben, die in der Gros-
se eine Briicke zwischen
coarctata und hydrobiologi-
ca bildet ; die Breite ist bei
coarctata 1.9-2.1, bei coarc-
tata gigas 2.5 mm, bei hy-
drobiologica 3.3 mm, bei hydrobiologica spinala 4 mm. Ueber die Unterschiede
in den Gonopoden, die es ermoglichen die coarctata- und hydrobiologica-Formen




Fig. 21-22. - Orthomor-
pha hydrobiologica spinala
novo subspec. rJ 15. Segment, -
und rechter Gonopode, me-
dial.
(
Fig. 23-25. - Orthomorplui hydrobiologica gen. ATT. Beide Gonopoden von der
Ventralseite, linker Gonopode, und ~ 15. Segment.
,.,
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nannten Art ausgelassen und ist nur notwendig auf die sonstigen Unterschiede
zwischen beiden Arten hinzuweisen. Bei O. hydrobiologica sind die Seitenfliigel
(Fig. 25) deutlich etwas nach oben gerichtet, bei coarctata horizontal, ihre Hin-
terecken sind bei der ersten Art etwas einwarts gekriimmt, bei der zweiten
gerade. Die Hinterecken des Halsschildes sind bei coarctata abgerundet, bei
hydrobiologica spitzzackig. Die Metazoniten und Ster-
nite sind bei coarctate unbeborstet, bei hydrobiologica
steht 'vor der Querfurche eine Reihe von einigen Borsten
und sind die Sternite zerstreut beborstet. Die Telopodite
der Gonopoden sind von der Ventralseite gesehen bei
coarctata fast parallel, bei hyd1'obiologica schliessen sie
em breites Oval ein.
Akamptogonus signatus var. extinctus novovar.
Farbe sehr dunkel braunschwarz ohne helle Riioken-
zeichnung. In allen iibrigen Merkmalen, insbesonders in
den Gonopoden vollig dem A. signatus gleichend. Die
zuerst beschriebene Form dieses Kreises, A. signatus, hat
einen hellen Medianfleck auf den Metazoniten, eine
spater publizierte Subspecies, A. s, continuus, hat auf
dem Metazonit einen durchlaufenden hellen Medianstreif
und unterscheidet sich ein wenig in denGonopoden von
signatus. Da die hier besprochene Form in den Gonopo-
den vollig mit A. signatus iibereinstimmt, fasse ich sie nur als Varietat dieser
Art. Sie gleicht in der Farbe dem A. beauforti, doch sind A. beauforti und
signatus mit seinen verschiedenen Formen durch die Gonopoden leicht zu un-
terscheiden, wovon man sich durch einen Vergleich der von mir publizierten
Abbildungen leichter als durch Worte iiberzeugen kann.
Fundort: Bobo (Sangi & Talaud Exped.).
Fig. 26. - Orthomor-
pha coarctate: gigas
ATT. Gonopoden von
der Ventralseite,
